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 الباب الأّول 
 المقدمة 
 أ. خلفية البحث
اللغة‌هي‌عبارة‌عن‌نسٍق‌من‌الرموز‌والإشارات‌التي‌تشكل‌في‌النهاية‌إحدى‌
أدوات‌المعرفة،‌هذا‌وتعتبر‌اللغة‌إحدى‌أهّم‌وسائل‌الحتكاك‌والتفاهم‌والتواصل‌
ى ‌ميادين ‌الحياة ‌بين ‌الأفراد ‌في ‌المجتمع، ‌وبدون
ّ


























ني، ‌وهي ‌ما ‌يمّيز ‌القدرة ‌الإنسانّية ‌عن‌الحيوانية،‌واللغة ‌هي ‌ناتج ‌التفكير ‌الإنسا








لها ‌تحليل ‌الصور،‌ها ‌الوسيلة ‌التي ‌يمكن ‌من ‌خلاوالعاطفّية ‌(الشعور)، ‌أو ‌أن‌ّ
ن ‌من ‌تركيب ‌الصورة ‌أو‌
ّ




















، ‌وتشمل‌كلغة ‌الأسرة ‌الواحد
ً















ومن ‌الأسر ‌اللغوّية ‌لغات ‌ماليو‌‌المستخدمة ‌في ‌القاّرة ‌الإفريقّية ‌بأسرها،
غ، ‌والمئات‌من‌اللغات‌البولينيزّية، ‌وهي‌تضّم ‌اللغة‌الماليزّية‌والإندونيسّية‌والتغالو‌
‌لغات‌
ً
غيرها ‌المستخدمة ‌في ‌أرجاء ‌المحيط ‌الهادي، ‌ومن ‌الأسر ‌اللغوّية ‌أيضا
 .1يلفيديون‌المستخدمة‌في‌القسم‌الجنوبي‌من‌الهند،‌وتضّم‌لغة‌التيلجو‌والتامدرا
‌في ‌العالم، ‌وتعتبُر ‌من‌ 
ً
غات ‌العالمّية ‌الأكثر ‌انتشارا
ّ










































































































ربّية ‌إلى ‌مجموعة ‌من ‌الأقسام، ‌مثل ‌أصوات ‌الإطباق، ‌وأصوات‌الع
  .الحنجرة،‌وغيرها‌
فردات: ‌هي ‌ا .2
ُ
غة ‌العربّية، ‌وُيصنه ف ‌المعجم‌لكلمات ‌التي ‌تتكالم
ّ
ّون ‌منها ‌الل
ه ‌من ‌أكثر ‌المعاجم ‌اللغوّية ‌الغنّية ‌بالمفردات‌
ّ


































شكيل.‌بالعتماد ‌على ‌استخدام ‌حركات ‌لغو‌
ّ
ّية، ‌وُيطلق ‌عليها ‌ُمسّمى ‌الت












م ‌العربّية؛ ‌حتى ‌يسُهل ‌عليه ‌فهمها،‌‌والتي ‌يتعل
ّ







































حو: ‌هو ‌أساس ‌الُجملة ‌في ‌الل
ّ
الن
ه‌نوعين، ‌وهما: ‌الُجملة ‌السمّية، ‌والُجملة ‌الفعلّية، ‌ولكل ‌نوع ‌من ‌هذ
ى‌
ّ









































العربية‌هو‌تعلم‌وخاصة ‌المدارس‌الإسلامية. ‌أحد‌العناصر ‌المهمة‌في ‌تعلم‌اللغة‌
عناصر‌اللغة، ‌وهي‌بنية‌الجمل‌والأصوات‌والمفردات. ‌مفردات‌اللغة‌العربية‌التي‌
م‌الشخص‌في‌التواصل‌والكتابة‌بتلك‌اللغة. ‌لن‌يتم‌فصل‌تعلم‌اللغة‌تكفي‌لدع
ما ‌يسمى ‌تعلم‌المفردات، ‌لأنه‌من‌المعروف‌أن‌المفردات‌عنصر‌مهم‌في ‌تعلم‌‌عن
وجود ‌العديد ‌من ‌الختلافات ‌في ‌الرأي ‌حول ‌معنى‌‌اللغة ‌نفسها. ‌على ‌الرغم ‌من
قين‌على‌أن‌تعلم‌المفردات‌اللغة‌والغرض‌من‌التدريس،‌إل‌أنهم‌جميًعا‌ما‌زالوا‌متف














هيم ‌العربية، ‌ويمكن‌من ‌الإكمال، ‌وهذا ‌بسبب ‌قلة ‌اهتمام ‌الطلاب ‌بفهم ‌المفا
شطين ‌في ‌عملية ‌التعلم، ‌وهذا‌املاحظة ‌ذلك ‌من ‌خلال ‌عدم ‌وجود ‌الطلاب ‌الن
التقليدية.‌‌لمعلمين‌ل‌يزالون‌يستخدمون‌استراتيجيات‌التعلميمكن‌أن‌يحدث‌لأن‌ا
مثل ‌الطلاب ‌الذين ‌يستمعون ‌إلى ‌المدرس‌فقط، ‌أوضح ‌المادة ‌ثم ‌يدون ‌الطلاب‌
‌.‌ملاحظات‌تبدو‌مملة‌للغاية
أن‌هناك‌العديد‌من‌العوامل‌التي ‌تؤثر‌على‌تحصيل‌‌otnawruP milagNقال‌‌‌
التعليم، ‌استراتيجيات ‌التعلم ‌عبارة‌‌لمعا‌في‌‌.5الطلاب ‌وهي ‌استراتيجيات ‌التعلم
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مع‌هذه ‌الإستراتيجية ‌، ‌يكون‌التعلم‌أكثر‌متعة ‌والنظامية ‌والطلاب‌أكثر‌نشاط
نظًرا‌لأنه‌ل‌يزال‌هناك‌العديد‌من‌الطلاب‌الذين‌ل‌يفهمون‌مفردات‌اللغة‌العربية‌
م‌بسبب‌استراتيجيات‌التعلم‌غير‌المناسبة‌التي‌يستخدمها‌الطلاب‌في‌عملية‌التعل
‌ة‌ستراتيجيالإ‌تأثير ‌بإجراء ‌تجربة ‌بعنوان ‌"‌ةالباحث‌دراس ي، ‌سيقوم ‌في ‌الفصل ‌ال
المدرسة‌بالفصل ‌السابع ‌‌لدى ‌طلاب‌العربية‌فردات‌الم‌استيعاب‌المعرفية ‌على ‌
 " جاكرتا‌02المتوسطة‌الحكومية‌
 
 awsiS naupmameK naktakgnineM kutnu fitingoK igetartS isakilpA“ ,ailamA&rِarbA  6
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 المشكلة ب. الشعور ب 
‌ة‌المشكل‌الشعور ‌ب‌استنادا ‌على ‌خلفية ‌البحث‌المكتوبة، ‌حصلت‌الباحثة ‌على‌
 :كالتالي‌
 ؟‌الإستراتيجية‌المعرفيةف‌تدريس‌المفردات‌العربية‌باستخدام‌يك .1
 ؟‌الإستراتيجية‌المعرفيةباستخدام‌‌العربية‌المفردات‌نتيجة‌التعلم‌ كيف‌ .2
 ؟‌المفردات‌سيطرةعلى‌المعرفية‌‌ةستراتيجي‌الإ‌هل‌يوجد‌تأثير‌من‌ .3




 د. تنظيم المشكلة 
‌هل ‌هناك‌ة، ‌فتنظم ‌الباحثة ‌المشكلة ‌كالآتى: ‌"بناء ‌على ‌المشكلات ‌السابق






 ه. هدف البحث
،‌حصلت‌الباحثة‌على‌هدف‌البحث‌المكتوبة‌تنظيم‌المشكلة‌استنادا ‌على‌ 
لدى‌طلاب‌‌العربية‌‌فرداتالم‌سيطرة‌المعرفية ‌على ‌‌ة‌ستراتيجيالإ‌تأثير ‌هو ‌لمعرفة ‌
‌.‌جاكرتا‌02مية‌المدرسة‌المتوسطة‌الحكو‌بالفصل‌السابع‌
 ز. أهمية البحث 
‌:هذا‌البحث‌هي‌كالتالي‌‌في‌‌أهمية
‌للمعلمين .1
‌من ‌نتيجة ‌هذا ‌البحث، ‌تتمنى ‌الباحثة ‌للمدرسين ‌في ‌استخدام‌
في‌‌المفرداتلأسلوب ‌الجديدة ‌في ‌تعليم ‌‌الإستراتيجية ‌المعرفية
‌.‌جاكرتا‌‌02الحكومية‌المتوسطة‌المدرسة‌
 للمتعلمين .2
‌سيطرة‌ن ‌تساعد ‌الطلبة ‌في ‌من ‌خلال ‌هذا ‌البحث، ‌تتمنى ‌أ
‌المفردات‌العربية،‌وترتفع‌الفهم‌الطلبة‌على‌مادتها.
 للباحثين  .3
البحث، ‌تتمنى ‌الباحثة ‌لمعرفة ‌تأثير ‌من ‌هذه‌من ‌نتيجة ‌هذا ‌





الإستراتيجية‌بوتتمنى ‌الباحثة ‌أن‌تغير ‌لطريقة ‌التعليم ‌في ‌الفصل ‌
المفردات‌‌لسيطرةليعرف ‌النتائج ‌التلاميذ ‌‌المعرفية
